
























































































































































































































































































































































































































































































































1 Marrakesh 603.52 429.15（71％） 174.37（29％） 4 3.15（79％） 0.85（21％）
2 Ghardaia 26.75 21.09（79％） 5.66（21％） 4 3.27（82％） 0.73（18％）
3 Tunis 89.19 69.31（78％） 19.88（22％） 4 3.21（80％） 0.79（20％）
4 Damascus 120.45 100.57（83％） 19.88（17％） 4 3.37（84％） 0.63（16％）
5 Shibam 12.11 7.61（63％） 4.50（37％） 1 0.73（73％） 0.27（27％）
6 Mosul 205.19 149.27（73％） 55.92（27％） 4 3.06（77％） 0.94（23％）
7 Herat 181.38 159.99（88％） 21.39（12％） 4 3.40（85％） 0.60（15％）
8 Khiva 25.40 15.00（59％） 10.39（41％） 1 0.76（76％） 0.24（24％）



















































































17.地域からの世界史 第7巻 西アジア 上，屋形禎亮佐藤
次高，朝日新聞社，1993














































Masharipov and Abdula Abdurasulov, RUZ Co
Publishers,2001
40.Khiva,Sh.MatrasulovandKh.Sultanov,・・・・,2007
41.中東地域イスラム都市集落のセンター概念の形態学的研究
（研究No.9306），都市広場研究会 芦川智（代表），住宅総
合研究財団研究年報No.21,1995
42.イエメンの都市と広場（特集イスラム研究），芦川智，昭
和女子大学国際文化研究所紀要，1996
43.モロッコポルトガルスペイン都市広場形態についての考
察 1995年第7回海外都市広場調査報告，芦川智金子友美
鶴田佳子，昭和女子大学学苑682号，1996
44.イエメンの都市と広場についての考察 1994～1995年第5回
海外都市広場調査報告，芦川智，昭和女子大学大学院生活機
構研究科紀要，1997
45.フリー百科事典ウィキペディア，http:/ja.wikipedia.org/，
アクセス日2009/4/25
46.TheValeyofMudBrickArchitecture,SalmaSamar
Damluji,GarnetPublishingLimited,1992
47.GoogleEarth，http:/earth.google.co.jp/，アクセス日
2009/4/25
48.http:/www.freemap.jp/，アクセス日2009/4/25
49.中央ユーラシアを知る事典，小松久男他4名編，平凡社，
2005
（あしかわ さとる 環境デザイン学科）
（かねこ ともみ 環境デザイン学科）
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